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PIACI JELENTÉS
• A vágócsirke 1-16. heti felvásárolt mennyisége 9%-kal nőtt, ugyanakkor élősúlyos
termelői ára 2%-kal volt alacsonyabb az előző évihez képest.
• A csirkehúsok  belföldi  értékesítése  19%-kal  bővült  az  év  első  harmadában.  Az
egész csirke feldolgozói értékesítési ára 5%-kal, a csirkecombé 7%-kal, a csirke-
mellé 10%-kal csökkent a vizsgált időszakban.
• A vágópulyka 1-16. heti felvásárlása 14%-kal, élősúlyos termelői ára 2%-kal volt ala-
csonyabb az egy évvel korábbinál.
• A pulykahúsok belföldi értékesítése 15,5%-kal csökkent az év első harmadában. A
pulykamell filé feldolgozói értékesítési ára 6%-kal volt alacsonyabb, ugyanakkor a
pulyka alsócomb ára 6%-kal, a felsőcombé 1%-kal meghaladta a tavalyi árszintet.
• Az  étkezési  tojás  belföldi  értékesítése  8%-kal,  csomagolóhelyi  értékesítési  ára
7%-kal nőtt a vizsgált időszakban.
Oroszország 2010. január 19-én importkorlátozásokat léptetett életbe az amerikai baromfi-
húsokkal szemben (ld. Baromfi piaci jelentés 2010/07. szám), aminek hatása már a februári kül-
kereskedelmi adatokban megmutatkozott. Az USA februárban nem szállított fagyasztott darabolt




2009. II. 2010. II. 2009. I-II. 2010. I-II.
Egész, fagyasztott 56,42 29,02
Ebből: Dánia — 677 — — 824 —
Németország 123 304 247,15 166 304 183,13
Magyarország — 99 — — 99 —
Franciaország 45 4,07 107 9,28
Darabolt, fagyasztott 10,95 97,45
Ebből: Európai Unió 63,93 65,12
Németország 68,88 71,24
Dánia 251 212 84,46 300 280 93,33
Franciaország 138 189 136,96 664 526 79,22
Brazília 90,19 117,24
USA 0,00 23,08
Készítmények 117 10,59 512 24,87
Ebből: Franciaország 553 92 16,64 386 36,14
Brazília 543 14 2,58 944 93 9,85
2010. II. / 
2009. II. (%)
2010. I-II. / 
2009. I-II. 
(%)
1994 1125 4597 1334
1106 1153
61115 6691 11851 11549
6010 3842 7916 5155
4261 2935 5066 3609
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Az USA-val szembeni korlátozások haszonélvezője a jelenlegi két legnagyobb beszállító, Né-
metország és Brazília lehet. Ez a két ország februárban 3 ezer tonna, illetve 2,85 ezer tonna fa-
gyasztott darabolt terméket exportált Oroszországba. Ugyanakkor meg kell jegyeznünk, hogy ez
kevesebb volt az egy évvel korábbinál (-31%, illetve -10%).
Oroszország 29 ezer tonna fagyasztott csirkehúst importált az év első két hónapjában, ez je-
lentősen elmaradt az előző évi közel 85 ezer tonnától, ami egyben azt is jelzi, hogy egyelőre nem
igyekeznek pótolni a kieső amerikai szállítmányokat.
A mezőgazdasági miniszter közlése szerint Oroszország az idén várhatóan 170 ezer tonnával
csökkenti a baromfihús importkvótáját, a belföldi termelés folyamatos növekedése következté-
ben. Az importkvóta 30 ezer tonnával csökkent 2009-ben. Az elmúlt évben 965 ezer tonna ba-
romfihúst importált Oroszország, ugyanakkor a termelés 2,5 millió tonnára nőtt. A tervek szerint
a baromfihús importkvótája (a 2010. évi 780 ezer tonnát követően) 2011-ben 600 ezer tonna,
2012-ben 550 ezer tonna lesz, így Oroszország 4-5 éven belül önellátóvá válhat baromfihúsból.
Brazília 768,2 ezer tonna fagyasztott csirkehúst exportált 2010. I. negyedévben, ami 15 ezer
tonnával (4,5%-kal) haladja meg az előző év azonos időszakát. A kivitel bővülésében szerepet ját-
szott Venezuela, valamint a Közel-keleti országok (elsősorban Szaúd-Arábia) növekvő kereslete.
A fagyasztott darabolt termékek exportja elsősorban Japán és Dél-Afrika felé nőtt számottevően,
ami ellensúlyozni tudta a készítmények iránti gyengébb keresletet.
Argentína évente 100 ezer tonnával szeretné bővíteni baromfihús termelését 2015-ig. Ez a
belföldi fogyasztás megduplázódását, valamint az export megtízszereződését jelentené a 2003. évi
szinthez képest. Argentína jelenleg 60 országba szállít baromfihúst.
Az argentin feldolgozók szövetsége (CEPA) szerint, a baromfiipar kilátásai igen jók. Az or-
szág bővelkedik szántóterületben, jó a klímája, minden szükséges takarmány és technológia ren-
delkezésre áll. A versenyképes valuta és a törvényi háttér egyaránt segíti a termelést és az expor-
tot. A feldolgozó üzemek felismerték az összefogás és egy közös kereskedelmi stratégia kidolgo-
zásának szükségességét, hogy növeljék részarányukat a nemzetközi piacokon.
Argentínában 1,6 millió tonna baromfihúst állított elő az elmúlt évben, 2010-ben 1,7 millió
tonnára számítanak, amiből várhatóan 400 ezer tonnát exportálnak. A belföldi fogyasztás várha-
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Magyarországon az étkezési to-
jás  1-16.  heti  belföldi  értékesítése
8%-kal,  csomagolóhelyi  értékesítési
ára 7%-kal volt magasabb az egy év-
vel korábbinál. A szezonális folyama-
toknak megfelelően, húsvét után va-
lamennyi méretosztályban és kiszere-
lési  formában  csökkent  a  tojás  ára.
Az elmúlt  évek  tapasztalatai  alapján





2009. III. 2010. III. 2009. I-III. 2010. I-III.
Egész, fagyasztott 107,40 100,28
Ebből: Szaúd-Arábia 105,52 110,86
Venezuela 124,20 72,63
Egy. Arab Emírségek 100,84 105,69
Kuvait 99,63 143,46
Irak 104,97 120,29
Darabolt, fagyasztott 111,09 103,26
Ebből: Japán 161,07 156,63
Hongkong 90,66 73,47
Dél-Afrikai Közt. 118,78 155,31







Egy. Arab Emírségek 94,64 91,17
Szingapúr 85,05 99,03
Készítmények 95,76 86,62
Ebből: Európai Unió 97,76 85,56
Németország 131,91 124,56
Hollandia 60,97 53,46
2010. III. / 
2009. III. 
(%)
2010. I-III. / 
2009. I-III. 
(%)
116738 125375 320276 321188
34487 36392 83209 92243
12142 15080 45371 32951
11464 11560 29420 31093
11507 11464 26161 37531
10097 10599 22770 27389
162088 180065 432898 446989
23501 37854 56804 88974
36527 33116 113824 83631
15409 18303 29648 46046
15919 12400 44784 30707
7345 4349 20074 12860
1671 2649 3989 6100
2839 1601 9068 3960
7204 10546 17557 24672
8530 8362,75 21125 16503,91
4451 7590 15529 16972
7166 6782 17442 15902
4715 4010 12039 11922
14520 13905 43422 37612
11195 10944 35638 30493
4190 5527 12681 15796
5117 3120 16795 8979
Forrás. Agra Europe
Forrás. AKI PÁIR
Az étkezési tojás értékesített mennyisége és csoma-
golóhelyi értékesítési ára
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1. táblázat











Vágócsirke tonna 2 167,69 2 482,43 2 857,49 131,82 115,11
Ft/kg 216,35 211,82 210,13 97,12 99,20
Friss csirke tonna 0,15 0,06 0,04 23,38 60,00
egészben, 70%-os Ft/kg 500,42 489,00 489,00 97,72 100,00
Fagyasztott csirke tonna 22,20 34,41 27,96 125,94 81,25
egészben, 65 %-os Ft/kg 489,05 413,14 426,40 87,19 103,21
Friss csirke tonna 3,02 2,51 3,50 115,90 139,36
egészben, 65 %-os Ft/kg 475,51 387,27 399,78 84,07 103,23
Friss csirkecomb, tonna 66,51 117,91 83,66 125,78 70,95
csontos Ft/kg 491,89 463,90 454,96 92,49 98,07
Friss csirkemáj, tonna 275,86 317,15 381,21 138,19 120,20
szívvel Ft/kg 508,22 466,81 445,09 87,58 95,35
Friss tonna 26,29 44,21 40,75 155,03 92,17
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2. táblázat











Hízott tonna 30,00 52,00 — — —
kacsa Ft/kg 396,43 392,64 — — —
Pecsenye tonna 660,00 852,00 605,00 91,67 71,01
kacsa Ft/kg 246,30 244,99 247,00 100,29 100,82
Friss pecsenyekacsa tonna 10,34 3,98 2,70 26,14 67,94
egész Ft/kg 536,82 561,08 573,24 106,79 102,17
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat











Vágópulyka tonna 1 875,06 1 857,36 1 826,34 97,40 98,33
Ft/kg 309,28 304,95 305,72 98,85 100,25
Friss pulykacomb tonna 32,46 20,82 22,36 68,89 107,38
alsó, csontos Ft/kg 358,96 347,02 332,01 92,49 95,67
Friss pulykacomb tonna 28,64 18,96 15,99 55,82 84,35
felső, csontos Ft/kg 689,51 657,46 640,50 92,89 97,42
Friss pulykamell tonna 174,54 167,74 148,71 85,20 88,65
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4. táblázat
A tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Mérték-







M db 2 806 590 2 540 850 2 600 020 92,64 102,33
Ft/db 18,60 18,56 19,22 103,37 103,60
Dobozos L db 1 086 410 679 790 798 150 73,47 117,41
(10 db-os) Ft/db 19,68 20,33 20,42 103,77 100,44
M+L db 3 893 000 3 220 640 3 398 170 87,29 105,51
Ft/db 18,90 18,93 19,50 103,21 103,03
M db 2 000 715 2 113 220 2 140 880 107,01 101,31
Ft/db 17,47 17,67 17,75 101,60 100,47
Tálcás L db 1 978 080 1 832 724 2 138 727 108,12 116,70
(30 db-os) Ft/db 18,94 18,58 18,39 97,07 98,96
M+L db 3 978 795 3 945 944 4 279 607 107,56 108,46
Ft/db 18,20 18,09 18,07 99,27 99,87
M db 4 807 305 4 654 070 4 740 900 98,62 101,87
Ft/db 18,13 18,15 18,56 102,37 102,23
Összesen L db 3 064 490 2 512 514 2 936 877 95,84 116,89
Ft/db 19,20 19,06 18,94 98,63 99,40
M+L db 7 871 795 7 166 584 7 677 777 97,54 107,13
Ft/db 18,55 18,47 18,70 100,85 101,28
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1. ábra
Az M méretosztályú tojás értékesített mennyisége és csomagolóhelyi értékesítési ára
Megjegyzés: 2010. április előzetes adat (17. hét nélkül).
Forrás: AKI PÁIR
2. ábra
Az L méretosztályú tojás értékesített mennyisége és csomagolóhelyi értékesítési ára
Megjegyzés: 2010. április előzetes adat (17. hét nélkül).
Forrás. AKI PÁIR
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5. táblázat
Az egész csirke (65%-os) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg




Belgium 41 953 41 290 40 932 41 543 +1,5
Bulgária 34 178 32 884 31 138 34 092 +9,5
Csehország 44 170 45 054 43 226 43 891 +1,5
Dánia 46 800 54 288 51 305 51 407 +0,2
Németország 63 726 63 934 63 907 64 034 +0,2
Észtország 36 808 39 346 38 836 38 761 -0,2
Görögország 58 415 58 606 56 777 56 890 +0,2
Spanyolország 39 839 39 697 39 047 39 206 +0,4
Franciaország 46 467 46 618 46 214 46 306 +0,2
Írország 48 325 48 483 48 063 48 158 +0,2
Olaszország 45 803 48 616 46 874 46 967 +0,2
Ciprus 62 937 63 142 62 595 62 873 +0,4
Lettország 44 318 38 733 40 677 37 264 -8,4
Litvánia 38 397 38 516 37 954 36 400 -4,1
Magyarország 45 148 45 783 46 390 45 496 -1,9
Málta 51 015 51 182 50 738 49 780 -1,9
Hollandia 42 484 42 622 42 253 42 337 +0,2
Ausztria 49 366 50 193 49 515 49 372 -0,3
Lengyelország 34 738 35 259 32 490 31 783 -2,2
Portugália 48 591 47 950 45 158 45 247 +0,2
Románia 40 636 39 032 38 455 39 374 +2,4
Szlovénia 50 593 53 235 52 629 49 976 -5,0
Szlovákia 44 281 45 872 43 032 43 795 +1,8
Finnország 64 398 66 893 64 251 65 228 +1,5
Svédország 51 290 51 576 51 398 50 493 -1,8
Egyesült Királyság 31 840 31 944 31 667 31 730 +0,2
EU-27 43 296 43 828 42 886 42 947 +0,1
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
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6. táblázat
Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg




Belgium 32 497 30 765 28 695 26 863 -6,4
Bulgária 38 330 35 093 27 052 26 899 -0,6
Csehország 31 376 31 292 30 973 31 167 +0,6
Dánia 47 370 47 525 47 119 47 212 +0,2
Németország 39 064 36 346 31 325 30 332 -3,2
Észtország 39 064 36 346 31 325 30 332 -3,2
Görögország 30 432 29 729 29 441 29 662 +0,8
Spanyolország 35 580 35 696 36 971 37 045 +0,2
Franciaország 30 087 29 540 28 341 27 529 -2,9
Írország 32 511 31 242 30 427 30 488 +0,2
Olaszország 35 471 35 499 35 191 35 261 +0,2
Ciprus 50 418 50 055 48 311 48 407 +0,2
Lettország 44 467 44 612 44 225 43 554 -1,5
Litvánia 34 829 32 256 34 507 34 524 =
Magyarország 33 836 33 186 32 091 32 329 +0,7
Málta 28 167 28 259 28 014 24 624 -12,1
Hollandia 27 349 26 905 23 767 23 814 +0,2
Ausztria 45 317 45 377 44 331 43 755 -1,3
Lengyelország 40 612 39 821 38 759 36 335 -6,3
Portugália 33 191 31 890 30 913 30 975 +0,2
Románia 32 392 27 769 27 358 25 440 -7,0
Szlovénia 34 462 32 987 33 071 32 739 -1,0
Szlovákia 34 287 32 801 30 620 29 644 -3,2
Finnország — — — — —
Svédország 45 018 44 954 44 467 44 944 +1,1
Egyesült Királyság 30 526 30 625 30 360 30 420 +0,2
EU-25 35 732 34 619 33 002 32 452 -1,7
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
2010. 8. héttől Finnország adatait a Bizottság nem publikálja.
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7. táblázat




















Lettország6) Lengyelország7) Magyarország8) Ausztria9)








2096,00 16 2352,00 16 1893,00 16 2916,00* 16
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: AgriMIS, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, AMA, SZIF, MRiRW ZSRIR, PPA-ATIS, AKI PÁIR
* mélyalmos tartásból
Alapvető jellemzők:
1. Brojler: élősúly: 1,5 kg
2. Tojás: L méretosztály (63-73 g)
Eltérések az alapvető jellemzőktől:
1) Brojler: nincs szabvány
2) Brojler: élősúly 1,8 kg
3) Brojler: vágósúly 1,3 kg (Ár =  Ft/vágósúly kg)
4) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány
    Brojler: élősúly 1,5 kg
    Tojás: mélyalmos tartásból; Észak-Rajna – Vesztfália tartomány
5) Brojler: élősúly 1,85 kg
6) Brojler: vágósúly (Ár = Ft/vágósúly kg)
7) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
8) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
9) Brojler: nincs szabvány
    Tojás: mélyalmos tartásból
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7. ábra
A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány közép- és kelet-európai országban
Forrás: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, MRiRW ZSRIR, AGRESTE, AKI PÁIR, PPA-ATIS
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Németország Lengyelország Franciaország Magyarország Szlovákia
Ft
/k
g

